













































































































































































































































































21 7 49 56 37 2 88％ 66％ 65％
∠22 23 27 50 39 4 54 7 71
23 24 22 46 222 4 48 69
24 15 35 5028 2 70 56 53％
25 18 9 27 20 0 33 74％ 80％
25＊ 亡 9 7 16 15 0 56 93 93
26 13 22 35 27 0 63 77 77
26＊ 23 6 29 13 0 21 45 79
27一　8占 59 12 71 63 1 17％ 89％ 83
28 28 4 32 17 0 13％ 53 94％
29 33 5 38 17 0 13 45 59
30　△ 41 23 64 41 3 36 64 54
合計 293 221 514339 14
平均値 24．4218．42 42．832 ．25L17 43％ 66 73
最大値 59 49 71 63 4 88 93 94










































































表221田令の継受傾向 雁、 感 、 悪
1 1 1 田長 △ 1 諦絹絶 △
3 2 2 ? 1 1・2 2 近 ○
1 2 3 3 一　物 ○
2 22 4
3 3 3 口分 ○ 24 5 4 歳役 ○
4 1 8 5 計帳 △
5 4 4 立田 △ 6 義倉 ☆
33 31 5 ∠田 △ 2 1 7 土毛 △
6 5 6 功田 ▲ 4
7 7 5
8 8 7 非土人 ○ 3
9 9 8 官立　免
? 6
10 10 9 応省立田 O 7 10 8 戸 △
11 ll 10応処功 ○ 8 11 9 0
12 4
11 公田 ☆ 5 12 10辺遠 ◎
12賜田 ☆ 6 13 11錫符 ◎
13 12 13 O 9 14 12春 O
14 13 14 0 10 13口　仏 O
15 11 15 14 o
16 14 15 地 ▲ 12 16・17・1815没落外
?
2 6 16 、　　、 △ 13 16 還 ○
17 15 7 19 17 1　、 O
18 16・1717宅地 ○ 8 20
19 18 14 20 18＝立以上 o
20 19 18王事 ◎ 15 21 19 人史生 △
21 20 19 ○ 16 23 20除　未、 O
22 21 20’　近 0 17
23 21六　一 ○ 18
24 22還公田 ◎ 19 補2 21免碁年　役 ○
2522・23・132 ? ◎ 20 24・26
26 23 24? O 21 22雇役丁 △




29 25 27由戸奴女 ○ 23 24丁匠賦役 ◎
4 26 28
’a、 O ll 25 ◎
30 27 29 O 12
5 28 30競田 0 13 26ノ ○
31 14 27営造
?
32 29 15 28丁　在∠遭父母゜ ○
6 30 31 ≡　1ゴ　　∠ △ 16 29 一 ○
34 32 32 百　∠田 △ 17
35 33 33 ? △ 18 30 ・・?ﾍ O7 34・3534在外諸司 ○ 19 31丁匠往来 ○36 3 ∠
37 35 古　至 ▲ 21 33昼　　止 ○
38 36 25
39 37 36置官田 △ 26
40 37役丁 ○ 22 34車牛人力
?
27 27 35謁献物 ○41～











宋 拾遺 、 条文名（養） 継思
1 〈1＞ 倉於高燥処 0
2 1 〈2＞ 泌地
?
3 3


















12 〈13＞ 欠　出 ○
13
14 ?
15 〈5＞ 倉　　用 ◎
16
17 〈11＞ 文　孔目 ◎
18 〈6＞ 蔵丁　　物 ◎
19 〈12＞ 蔵普納 ◎





24 〈8＞ 公文 △
12 〈9＞ 在京倉蔵巡察 △
















宋 唐 拾遺 養 文名（養 継受
1 1 1 厩細馬 △
2 2
3 3 2 馬戸∠番 ▲
4
5 3 古 ○
2 4 牧馬帳 △




6 6 牧牝馬 ◎
6
7 6＊
8 6 7 毎　駒 △
9 7 8 死 ◎
10 8 9 失馬牛 ○










8 11 牧地 ◎
12 ☆
20 13 馬応堪 △
32 10 14 駅 ○




21 13 16 駅馬 △
11 14 17 水駅 △
12 18 乗駅 ○
22 17 19 軍団虐馬 ○
23 18 20 ○
9 21 公使乗駅 △
24
25
26 22 一馬 ○
27
10 19 23 ○
28 20 24 遣物 0
29 25 古私馬牛 ○
30
31 26 官馬牛 △
13 21 27 因公事 ◎






｛ 、 文 覇　思 ｛ 拾’ ！ 、 文 覇　思
1 1 1沿度関 ○ 2 補1 1 〈1＞ 士 ○
1 1 2 〈2＞ 生等取’。及世’ △
2 ∠一 ? 3 8 3 3 、生9 o2 2 3 行人度 △ 4 2 4 〈4＞ 針生　入学 ◎
3 4 、 ○ 1 6 5 5 生　’ 0
4 5 6 〈6＞ 医針生言古方
?
5 3 2 3 7 〈7＞ 医針生考試 ◎
2 5 上κ o 3 7 8 8 生 o
3 6 9 〈9＞ 自学’　　療 △
4 4 10 〈10＞ 針生 ○
5 5 11 〈ll 、 o
6 補1 6 弓、 △ 6 補2 12 〈12＞ 定針自考 ◎
6 2 7 O 7 3 13 13 針生選，、 ○
7 8 肯司 ○ 8 補4 14 〈14＞ 摩呪林生学’ ◎
8 4 9 林物 ○ 7 15 〈15＞ 針生等不∠雑使 O
7 9 9 16 16 △
9 10 ? ◎ 8 △
8 6 11市恒 ○ 10 17
〈24＞ 五位以上病患 △
10 7 12 立、 0 ll 5 18 21 ’　　収’ o
11 8 13尚私交 ◎ 12 5 19 〈20＞ ? ○
9 9 14」占 宴?@4 ○ 13 6 20 22 ハ自 O
12 10 15用称 ◎ 9 ×
13 11 16売奴 △ 10 1 21 〈23＞ 合稲’ △
14 12 17世 ○ 14 ×
15 18在市 △ 11 4 22 〈25＞ ’寮A　・ △
16 1319行’ ◎ 12 ×
17 5 8＊ 15 11 23




13 25 〈17＞ 生 ○
18 26 〈18＞ 医自 ○
19 27 19 生試 ○
宋 拾’ 文　（ 慈 20 22＊
1 1 1 及征人 ◎ 21 10 24＊
2 2 2 0 22 ?
3 3 追　　人 ◎
1 27条◎1209△6▲0☆0q1＞～〈24＞まで『政事要略』に引用
ﾛ山「北宋天聖令による唐日医疾令の復原試案」4 4 亡失　人 ○
2 3 5 L捉盗 ◎
5 6 死人 O
3 7 虐私奴 ◎
4 4 8 捉逃亡 ◎
5 5 9 』亡 O
6 10逃亡奴
?


























8 3 職事官 △
9 6
10
11 7 4 無 ○
12
13 8 5 畠 o
14 6 △
15 9 7 O
16 10 8 ｛ o






22 13 12外白聞 ◎





宋 唐 、 文 呂
1 1 1 ? △
2 2 2 決 △
3




5 6 5 大 ○
6 7 6
?
3 8 7 決大 o
7
8 9 8 五位以上 △
4 10 9 死 o
9 11 10 巳流£ O
10 12 11流人科断 ◎
11 13 12配三流 △




14 15 16至配所 ◎
6 16 17六 ◎
15 17 18犯徒応配居’者 ○
16 18 19流z罪 ○
17 20徒流 ▲
18 1 21 人産 0
7 6 22流　人 ○
8
19 7 23 人在林 O
20 24 巳死 O
21 19 25公坐　’ △
22 26父　虐 o
23
24 27 巳　己 o
25 20 28応、 ?
26 29　虐い、V ○
27 21 30 ? ○
28 22 31 ? ○
29 23 32∠ヒ量人 ○
30 24 33止密 ○
31 34 逮1人 ○
32 25 35 獄之自 o
33 26 36 ≡　百 ○
34 37 o
35 27 38問囚 ◎
36 28 39林囚 ◎
37 2940犯罪応入 ○
38 補2 41諸司断事 ◎
9 30 42応議請減 ◎
39 31 43五、2上 ○
40 44 o
41 3 45 人　林 O
42 32 46’処　虐’ ○
43 33 47盗 △
10 8 48 巳死 o
44 34 49獄由百 ○
45 50 立記 o
46 35 51 マ獄 ○
47 43
48 36 52 死1 ○
51 37 53徳席， O
52 3854 病 o
55応　衣 ☆
53 39 56至己一 △
54
55 4 57在京、 o
56 58犯 o
11




59 40 62傷損於人 ◎
50 41 △






宋 唐 拾遺 養 条文名（養〉 継受 宋 唐 拾遺 養 条文名（養） 継受
1 1 1言功 o 1
2 2 1 1 先皇陵 ○
3 2 2 愚、 o 3 3
4 3 4 4 2 艮錫綜 △
5 4 3 京古三立 ○
6 4 o
5
6 4 虐在’ ○
7 5
3 私第宅 O 1
8 6 4 ’浩 o 6 8・　3 5 、　　白 ○
9 7 9 6 購物 ◎
10 1 5 ○ 8
11 ? 9 1
12 7 6 占　　、　　、
m　、 ○ 10 5
13 11
14 7 ? ▲ 12 2
15 8 O 2 10 7 由　ノ征 ○
16 13 7
1 14 11
2 9 ・　功 ○ 15 12
17 2 10瓦 o 16 13
3 17 8 親王一品 ○
4 18 14
18 3 ll京内大 ○ 19
19 4 12 道 O 3 16
20 20
21 13 虐　　、 ○ 21 17
22 14古iム、 ○ 22
23 15唐　　、z一 0 23
24 5・　6 4 9 皇 △
25 5
26 8 16近大 ○ 24 10三立£上 △
27 25 18
28 7 17堤内外 ◎ 19 11皇　及五立以上
26 20 12立 △17条◎907△0▲1☆〇
¥川「日唐営繕令の構造と特質」 27 21 13 戸 △
28
29 22 14 王 o
30
31 23 15 O
32









2 2 1 度十分 ◎
3 3
4 4 2 地 △
5 5 3 量 △
6 6 4 五　　， o
7 7 5 月六 ▲
8 8
9 1 6 、 △
1 7 養生 ▲
2
9＊ 8 8 ’　玄 ○
10 9 9 ? ○





14 11 11公広 0
15 12 12 0












20 14 16 オ △
21
13
22 15 17訴訊 ○
23 16 18 o
24 17 19ハ訟2
25 18 202轟 ○
14 19 21 、 O
26 2022 o




30 22 24皇 △
31 23 25私た △
32
33
26文一出 ▲16 27進 ▲
34 3 28｛ム’ △






22 24 32 △
23 33 z o
24 25 34｛ム ▲？
37 35 由 ○
38 2636 O
39 37公 ○
40 27 38’　尼 △
41 5 39 一 △
7 40 ?
28 41 ☆
41条◎12010△11▲6☆2
唐〈24＞は『天聖令校証』により推定されている
『天聖令校証』・三上「北宋天聖雑令に関する覚書」
編目別継受傾向表凡例
1．天聖令と養老令を対照し、各条文における継
受の傾向を示した
2．配列は養老令に従い、対応する天聖令の条
文（宋令・不行唐令）を配列した
3．対応する唐令拾遺（唐令拾遺補）の条文番号
を記して便宜を図った
4．特に注目すべき点はゴシック体とした
5．各表の末尾に参考文献と注意点を記した
朱…天聖令宋令の条文番号
唐…天聖令不行唐令の条文番号
拾遺…唐令拾遺（唐令拾遺補）の条文番号
養…養老令の条文番号
条文名（養）…養老令の条文名（思想大系）
継受…養老令が唐令を継受している度合い
◎…天聖令に大半の字句が含まれるもの
○…天聖令に対応する複数の句が含まれるもの
△…天聖令に同一の字句を含むもの
▲…配列・内容から関連がうかがえるもの
☆…天聖令に対応する条文がないもの
一46一
